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Altı milyon kitaplık adam
AZİZ Nesin ülkemizin en değerli mizah 
yazarı olmasının yanı sıra en üretken yazar­
larından biriydi. 80 yıllık ömrüne 100’e ya­
kın kitap sığdırdı; sayısız gazete ve dergi ya­
zısı yazdı. Ama asıl önemli olan bu kitapla­
rın toplam baskı sayısının (kitap adedi ola­
rak) 6 milyona ulaşmasıydı. Bu sayı yalnız 
Türk edebiyatı için bir rekor olmakla kalmı­
yor, aynı zamanda dünya edebiyatmda bile 
erişilmesi güç yazarlar Üstesine Aziz Nesin’i 
katıyor. Aziz Nesin’in kitapları İngilizce, Al­
manca, Fransızca, Rusça, Arapça'nın da bu­
lunduğu 24 dilde yayınlandı; öyküleriyse 28 
dile çevrildi. Bu arada uluslararası ödüller 
kazandı:
İtalya, Bordighera Altın Palmiye Uluslara­
rası Gülmece Yarışması Birincilik Ödülü 
1956 “Kazan Töreni” ve 1957 “Fil Hamdi” ad­
lı öyküleriyle,
Bulgaristan, Altın Kirpi Birincilik Ödülü 
1966 “Vatani Vazife” adlı öyküsüyle,
Sovyetler Birliği, Crocodile Birincilik Ö- 
dülü 1969 “insanlar Uyanıyor” adlı öyküsüy­
le,
Asya - Afrika Yazarlar Birliği Lotus Ödü­
lü 1975,
Bulgaristan, Gabrova Uluslararası Gülme­
ce Kitapları Yarışması Hitar Petar Ödülü 
1977.
Sovyet Çocuk Fonu’nun ilk kez verdiği 
Tolstoy Altın Madalyası 1989
Yurt içinde kazandığı ödül­
ler ise şunlar:
Milliyet Gazetesi 6. Karacan 
Armağanı (B irincilik) 1968 
“Üç Karagöz Oyunu”,
Türk Dil Kurumu Tiyatro 
Ödülü 1970 “Çiçu”,
Arkın Çocuk Edebiyatı Ö- 
dülleri (ikincilik) “Pırtlatan 
Bal”.
Madaralı Roman Ödülü 1978 
“Yaşar Ne Yaşar Ne _
Yaşamaz”,
T Ü - 
YAP’m dü­
zen led iğ i 
“ Ha l k ı n  1 
Seçtiği Yılın 
Yazarı” Ödülü 
1985 ve 1986.
Aziz Nesin’in ya­
pıtları şöyle sıralanır:
Öykü: Ah Biz Eşek­
ler, İnsanlar Uyanıyor,
Yeşil Renkli Namus Gazi, ihti­
lali Nasıl Yaptık, Bir Koltuk
Aziz Nesin 
80 yıllık 
ömrüne 
100’e yakın 
kitap sığdırdı, 
sayısız gazete 
ve dergi yazısı 
yazdı.
Nasıl Devrilir, Mahallenin Kısmeti, Sosya­
lizm Geliyor Savulun, Koltuk, Bay Düdük, 
Toros Canavarı, Şimdiki Çocuklar Harika, 
Kördöğüşü, Mahmut ile Nigar, Havadan Su­
dan, Hangi Parti Kazanacak, Gözüne Göz­
lük, Yüz Liraya Bir Deh, Nazik Alet, Damda 
Deli Var, Rıfat Bey Neden Kaşınıyor, Deliler 
Boşandı, Leyla ile Mecnun, Ölmüş Eşek, 
Kalpazanlık Bile Yapılamıyor, Dünya Kazan 
Ben Kepçe, Irak ve Mısır, Yetmiş Yaşım 
Merhaba, Vatan Sağolsun, Büyük Grev, 
Hoptirinam, Maçinli Kız için Ev, Yedek Par­
ça, Memleketin Birinde, Nah Kalkınırız, Ka­
zan Töreni, it Kuyruğu, Fil Hamdi, Geriye 
Kalan, Rüyalarım Ziyan Olmasın, Biz Adam 
Olmayız, Âşkım Dinimdir, Gıdı Gıdı, Az Git­
tik Uz Gittik, Çuvala Doldurulmuş Kediler.
Anı: Yol, Yokuşun Başı, Poliste, Benim 
Delilerim, Bir Sürgünün Anıları, Suçlanan 
Aklanan Yazılar, Soruşturmada, Salkım Sal­
kım Asılacak Adamlar, Ben de Çocuktum, 
Sizin Memlekette Eşek Yok mu?
Roman: Kadın Ölan Erkek, Tattı Betüş, 
Gol Kralı Sait Hopsait, Sumame, Zübük, Ya­
şar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Tek Yol.
Çocuk: Borçlu Olduklarımız, Bu Yurdu 
Bize Verenler, Anıtı Dikilen Sinek, Pırtlatan 
Bal.
Şiir: Sondan Başa, Seviye On Ölüme Beş 
Kala, Hoşça Kaim, Bir Aşk Var Bir de Ö- 
lüm.
Oyun: Bütün 0- 
yunları I (Biraz 
Gelir misiniz, Bi- 
şey Yap Met, To- 
ros Canavarı, Dü- 
p s ü i  \ dükçülerle Fırçacı-
larm  Savaşı), Bü-
ÖDENEMEYEN
Aziz Nesin
Ey benim halkun
Ey benim eliaçık gözü kapalım
Yüreği açık dili bağlmı
Ey benim en güzelim
Ey benim en çiıkinim
Yiyemedin yedirdin 
İçemedin içirdin 
Giyemedin giydirdin 
Okuyamadm okuttun 
Kendin üşüdün yağmurda karda 
Ama beni korudun
Varmdan değil yoğundan verdin 
A z az değil çoğundan verdin 
Ah ne az ne az aldm 
Ama çok ne çok verdin 
En az aldm en çok verdin 
Almadan vermek sana özgü
Utanırım aldıklai'un demeye 
Gücüm yetmez borcum ödemeye 
Bende hakkın çoktui' halkım  
Değil böyle bir Aziz 
Bin Azizler olsa yetmez 
Aldığmı vermeye 
Utanırım hakkm helal et demeye 
Dünya durdukça durasm halkım
Nesin Vakfı 
30 Haziran 1980
tün Oyunları II (Üç Karagöz Oyunu, Çiçu, 
Tut Elimden Rovni!, Hadi Öldürsene Cani- 
kom, Beş Kısa Oyun), Bütün Oyunları Ih 
(Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Bir Zamanlar 
Memleketin Birinde, Başarımı Karılarıma 
Borçluyum, Sait Hop- 
sayt).
L Söyleşi: in ­
sanlar Konuşa 
Konuşa, Sora 
Sora Cennet 
Bulunur, Bir Do­
kun Bin Dinle. 
Yazılar: Hayvan Deyip 
de Geçme, Merhaba, Ah 
Biz Ödlek Aydınlar, Korku­
dan Korkmak, Nasrettin Hoca 
Gülütleri, Bulgaristan’da Türkler 
Türkiye’de Kürtler, Onursal Doktor Olama­
manın Büyük Onuru, Bir Tutam Aydınlık.
Taşlama: Azizname, Hazreti Dangalak.
Antoloji: Cumhuriyet Döneminde Türk 
Mizahı
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Aziz Nesin 
eskortlarla...
DEVLET son yolculuğunda A- 
ziz Nesin’i yalnız bırakmadı.
Yaşamı boyunca yargılanan ve 
polis arabasından inemeyen ya­
zarın cesedi bu kez devlet ta ra ­
fından korunmaya alındı. Alaça- 
t ı ’dan İzm ir H avaalanı’na, Tıp 
Fakültesinden Çatalca’ya eskort­
larla taşındı Nesin’in cenazesi.
Böylece Aziz N esin devletin  
koruması altındaki ilk ceset ya­
zar oldu.
Bir şeylerin olduğu yer
GİDEREK kaybedecek 
hiçbirşeyi olmayanların “ka­
zanma” sahası haline gelen 
politikamızda sayılabilecek 
kadar az gelişmelerden biri 
Kültür Bakanlığı konusunda 
yaşandı.
Çokluk kırmak istenmeye­
ne sunulan bakanlık postu o- 
larak değerlendirilen Kültür 
Bakanlığı, Fikri Sağlar gibi 
umut vaat eden bir politikacı­
nın gönüllü talip olmasından 
sonra birinci sınıf bakanlık 
statüsüne yükseldi.
Fikri Sağlar’ın basında 
Milli Savunma Bakanından 
daha çok yer alması ve Ba­
kanlığa getirdiği dinamizm, 
görevden istifa etmesinin ar­
dından ilk kez yeni Kültür 
Bakanının kim olacağı konu­
sunda merak uyandırdı.
Kültür Bakanlığının birin­
ci sınıf bakanlık statüsüne 
çıktığı da böylece tescillenmiş 
oldu. Timurçin Savaş ve Er­
can Karakaş’la devam eden 
yolculuğa bu yeni durakta ga­
liba İsm ail Cem binecek. 
(Belki de bu yazı elinzidey- 
ken koltukta olacak.) Yani 
Kültür Bakanlığı yine birinci 
sınıf bir politikacıya teslim e- 
dilecek.
Bu süreç içinde belki sanat­
çılar tam bir tatmin içinde de­
ğiller, sorunların çoğu yine yu­
mak yumak, çözümsüz duru­
yor . Ama az iş de yapılmadı.
Üç bakanın bakanlığı süre­
since İstanbul Ansiklopedisi 
yayınlandı, Sendikacılık An­
siklopedisine başlandı, Antal-
ya Oda Orkestrası faaliyete 
geçti, Fikir ve Sanat Eserleri 
Yasası kanunlaştı, kültür ya­
tırım larının vergiden muaf 
tutulması kabul edildi, Türk- 
soy kuruldu, Karadeniz Kül­
türel işbirliği anlaşması im­
zalandı, Devlet Tiyatroları ve 
Sinema Yasası hazırlandı, si­
vil toplum örgütleriye konsey 
oluşturma çabası başlatıldı.
Bu listeyi uzatmak müm­
kün tabii. Ama benim niye­
tim propagandist bir tavır i- 
çinde olmak değil, çok az ge­
len umut ışıklarından birini 
yansıtmak.
Bu çabaların ardında ba­
kanlarla birlikte değişmeyen 
danışmanların ve Müsteşar 
Em re Kongar’ın rolünü de 
unutmamak gerek.
Aziz Nesin artık 
yok mu?
£  İZ  gerçekten suçlu mu arıyorsunuz?
f f N j l ı  Öyleyse söyleyeyim: Türkçeleştirilmiş 
ezanı Arapçalaştıran kimlerse, onlar 
suçludur. İmam hatip liselerini açan kimlerse, 
onlar suçludur. İmam hatip çıkışlıları devlet 
kadrolarının içine alan kimlerse, onlar suçludur. 
Kur'an kurslarını açan kimlerse, onlar suçludur. 
Okullarda din ve ahlak' dersi adı altında sahte­
cilik yaparak, İslamlığın salt Sünnilik mezhebini 
zorunlu ders sayanlar kimlerse, onlar suçludur. 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, salt Sünnilik İşleri 
Başkanlığı olarak bir bakanlığa bağlı ve hükü­
metin içinde tutanlar kimlerse, onlar suçludur. 
Kısacası, bu yasaları çıkaran TBMM üyeleri ve 
uygulayan TC hükümetleri suçludur."
Her an bekliyordum. İçim titriyordu. Hele son 
günlerde hastaneden çıkıp da bu temmuz sıca­
ğında İzmir, Foça, Çeşme'de kitaplar imzala­
mak; her yerde, her fırsatta şeriat tehlikesine kar­
şı eh inandırıcı konuşmalar yapmak; öldürülme, 
vurulma olasılıklarını göze alarak yıllardır Türki­
ye'nin laiklikten, çağdaşlıktan, Atatürkçülükten 
koparılması için çaba harcayanlara karşı savaşım 
vermek; şeriata karşı olanları da savaşıma çağır­
mak...
Aziz Nesin büyük bir Türk yazarıdır. Gülmece 
dalında dünyada eşine az rastlanır bir ustadır. 
Birçok dile çevrilen öyküleri, oyunları, yurt için­
de ve dışında yüzbinlerce satılan kitapları, onun 
ülkemizin sayılı yazı ustalarından biri kılmıştır. 
Ben bu yazıda Aziz Nesin'in edebiyata, kültüre 
katkılarından söz etmeyeceğim. Bunun da sırası 
gelecek. Şimdi güncel konu, yaşı sekseni bulmuş 
bir yazarın canını dişine takarak şeriatçı güçlere, 
onlara yardakçılık ederek politik etkinlik kazana­
cağına inananlara karşı verdiği savaştır. Bu, her 
anlamda gerçek bir savaştır.
"Türkiye'nin bugün artık geldiği nokta, önem­
li bence. Bunun savsaklanacak yeri, hali, zamanı 
kalmadı. Aydınlar buna bir çare bulmaya uğraş­
malıdır. Ben o kanıdayım. Çünkü bazı gazete­
lerde yazarak bunun önüne geçilmiyor. Yurdu­
muzun içine düşürüldüğü yobazlık, bağnazlık 
ve aşırı dinsel gericilik batağını hala görmemiş 
olmak, bırakın aydınların uzak görürlüğünü, kör 
olmak demektir."
Dinsel bağnazlığa karşı dünya ölçüsünde bir 
kurultay toplamayı düşünmekteydi son günler­
de... Dinsel gericilik yalnız Türkiye'nin sorunu 
değildi, ta Japonya'dan Sudan'a, Cezayir'e, Pa­
kistan'dan Bangladeş'e kadar, bağnazca akımlar 
hızla yaygınlaşmaktaydı. Bu akımlar, işi insanları 
öldürmeye, toplu kıyımlara kalkışmaya kadar 
varmışlardı. Sivas'ta otuz yedi insanımızın du­
manlarla, alevlerle yok edilişine 'şanlı zafer, şan­
lı kıyam' diyenlerle savaşmak güncel bir görev 
olmuştu.
Şu rastlantıya bakın, iki yıl önce büyük bir 
rastlantı sonucu ölümden kurtulmuştu. İtilerek, 
dövülerek, saldırılara uğrayarak da olsa... Ölümü 
de bir temmuz günü oldu. Er meydanında son 
soluğunu verdi. Aziz Nesin'i bir devrim şehiti, 
laiklik şehiti saymak gerekmez mi? Nasıl Kubilay 
devrim şehiti olarak tarihe geçtiyse, yazar Aziz 
Nesin'i de Türk tarihi laiklik, çağdaşlık, uygarlık 
uğruna canını vermekten çekinmeyen, bu yolda 
bile bile ölümü göze alan bir büyük öncü olarak 
anacaktır.
A ziz  Nesin, yarım yüzyıllık  dostumdu. Pek 
çok olayda beraber olduk, TYS'den, Edebiyatçı­
lar Birliği'ne, Aydınlar Dilekçesine, laiklik, dev­
rimcilik yolundaki bütün savaşımlara... Kuşakla­
rın unutamayacağı bir örnek oldu. Çoğu kez tek 
başına direndi, yazıyla, sözle, eylemle...
Benim de, içtenlikle katıldığım şu sözlerini bir 
kez daha yinelemekte yarar var:
"Atatürk'ün sağlığında yapılan bir şey bugün 
yapılmıyor: Yapılmayan her şey bugün yapılı­
yor! Hala Atatürkçü müyüz? Hiç utanma, arlan­
ma kalmamış..."
Anısı önünde saygı ile...
Taha Toros Arşivi
